























































































































































政府的职能包括政治  社会 !
职能和经济职能两种
。












































































































































































































































































































































































































































































































































































































资本预算和其他方 面 的 支
出 基金的结余应按国家规定办理
,
除购买 国债外
,
不得用 于
·
其他 投
资
。
∋
,
要保证再就业工程和社会保障管理机构本身的经费支出需要
。
这两种支出
,
应从财政的经常预算中开支
,
而不能从社会保障基金中支
付
。
财政部门将这两项开支列入本级财政的经常预算中
,
目的是防止对
专用基金的侵蚀
,
实现基金收支两条线管理
。
